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berfitgt ilber ein CT:al>ita.l t>on 
$5.0,0 00.00. 
: (i1rn. '.p. lnH~, ':+3riiiit1rnt. 
' ~. £iµmann, ~Hie~ l_µr,ljibent. 
~Olliil u·aic, ,\t,1ifirn 
Cr 1 n r c n c I r c C:1 t i' ~ ~ ll H f ~ cs ..,. 
iC:1.i'ift tu irb in a((cn Bmei-
gen bc!rieben. 
G'ai1ifolim 
tutrocn ococn outc Zidlcr11cu 
11-Ul}OCitcl)tH, ' 
?fuf bcilimmte _geit eingr,)ahlte (Iap1u, 
Hen merbcn .Sinim bc,\ahlt. 
'i'.:ircf tor c n: 
;l. lei. ~oujer, (l;,o. 'll. <!lits. 
£0 ui ~ eta·; P, -1;. ~r. 2 Cl n g, 
i:i r. mJ. D. c:r ~ " ·• !, ti !:'.I ~: 1 :; 
Bi µpmnnn,m. !.!.J.\HJj(n 
ter,ilieo. fil3. i!oivelL 
Waverly 
i\.3-n,~l'{ll, ~~c~_?onntlJ. Jotoa. 
1 
,,en.on, t)lafe" (illHnneiott1 1_Ba1m1} 
l11i(;rid1nc1c~ Sl!.1oik1l: . µer ~ad $LOO 
8100 000.00. '.,Silter~_,ai''XXXX~._6ad uo 
~. . , · ,
,5Bafer~ .\)t1me 1uijeut1 X..XXX 1.,Wc 
~(I~~~;bg\\~:~1u::bi::~r"a~1\\~es ,,'i)ail~ Qlreab" XXX 1.~P 
-0:0-- · ,,9lqe ij(our" per 15ad 1.00 
~,tffa9c,~d1chtc .,®ragam Jrour • o.TO Q:ornmig(, gefiibt ., o.io 
8:1££::;lJ{:;t;f~~~1~%~~\i:((1~~ ®er outc.S ®cism, unl:i 
_ 3. ,ti. m;!Dma;~ri:~~· (l. e. $utt, G:otn, !ll?fl)l mill l)croid; 
1
" • !lliulluen: I d)cn lJabcn Will, gc!Jc Ju 
s.~ ... ~•;..:i~t:·i~~-6.J A. Bacher. 
A~ I(AU-FMA~X~"' ---
~ c tft f d) c r 1U l"' o tfJ c t c r, 
Wlcbt5incu, 6:(Jcmit,1Hcn, ~,trbcffofh•n, 
1.1 ll t cu t ~ ~JI tot a i n c 11, 
fowic fJOmihW,dfJifd)rn 'l(qndcn. 
n·mftcr, 2.lot·IJilil(lc, ~c!Jt·db , ~J..11:1h·l'i,1lin:-
• ll·c11fkt·ot,1~, 'i'\'11r!•rn, (~itint,;), £'de, ii'·i. 
niffc t '.!J,nnifh l, t-Hi rih'a 
ti It ll a -1 I c ~ o t t c n w: ,t I , ll t .: n ii I i ,· :t. 
BUGGIES& CAR ~\ 
iu bm roohlici(itrn, Rnbttt un\cn ~.nmer 
unjtrritig am ,:rftrn bri 
OTTO & MUELLER 
F. \V ALDSCHM I l)T 
mrint (it::t~~r/;i;,,l~!~t~~g ;~ir~c:ri:11 .?lu!mcrfjamltlt mri:in ~u::b~.trnr, .. ~ . 
'3«n; · bcft11tbtr.., fann ilV bit tnir f;,ciicll in tf~\mtur ubtrlreJ,nrll 
,,(£ a Ii t O Ii iii? f CC I Sl O O fi 1l O" . 
(etal)lbod/). 
bit ~ullrr • il)ancn Ciomp., 61rn,o.rt & Si,tenbi'b Sttit>r.> 
blc 111ir 51t brn 11i!Jiniten ~rdirn 11ffcrirc11. 
2[11ct1 iir c0 mtf cr ~dtrl'llL'll, 1t11f crc 
nnf'-5 (\'[1rlid1itc 1l licb1cncn. 
2rctit1mn01111U 




~ c r b ft~ ®-a arc 1t 
llll. 
f)aitrn bic g r i.i i3 t c Jlltb b ~ it c 2(1!Stllllf)f 
nctrocf1tctcn unn conf crbirtcn ijrf1cf)tc11, 
2.Bir 5n!Jlc11 itct0 bic f1iid)itcn ~rcijc fiir 
~utter, ~icr n. i. ID. 
511 Zpilttprcifcn fnnfcn fi.innt. 
etrofJfJiitc, 
llntcwug in nroflcr 9(n~nrnfJf. 
ent:1c11enncl1mrn 
:Die {icrrrn (for[ Gdlmibt unb (Ifirift. menu 3hr gut un'b 5u 
0ommcr bc}uc!Jen mit iIJrrn t}raurn jd)on 11u~~1cJtattet nmbcn 
icit 3mri ~od)rn mrnnanbtc in ~Uinoi~ moctcl-3, Cptil£>r in .'.,,. 
unb 311gleid1 bic m:!dtauSfteH1m<J. ~u1t1clier-' 5-!abrn ? '2Ulc 
~,err ~lb. Gd)rObcr unb tlamHic modi~ lltlrnn!~t. lit). 
Im am ,Sonntag ~ciucfJ in (£char l!tlirn. %1f unjcrrr miidfoiirt tJDm ~1mijio11!,fcit 
')lm 9Jlonh1u fprad) t,rrr GcfirObcr auf bcr in SDougfo;; J:wi1. nrnd)kn 1uir noct cin 
~hidniic in brr ~llf}Onir•Dificr nor. 'CliinbdJcn i-'tll! in brr (\frl'i;il11M ~mncr, 
(Vin ~orl bC,dirribt iic- uniibcrlrcft~ tuo mi~ ci11c ~c _·mu11tCrc <~!c_icflfdJait hci 
lid)" - SDc®ift'~ ®itct, i.,ase-l 8albc ~~- ~Obcdcr l: t)llll~cn. 28tr _\1!~~ubcrn 
numlid,. <Si< Qtill ~rnnbmuubtn, ~aula md)I \]Cr!IC " 11 ",'~.. ; ,, IOI,: lonnlen Inge 111crbc11 1uir cine ))lc'Dmtion uon mcfJr bcnn 
lran![Jcilrn unb !UHc~. ~{. .m.rnlmaun tu1r ~-~lcr!~1 ~nhr_cnnn!c-.• t1l'.I111111n ·n (i=r-
\l,il1 '¥ricg' jlomilic !10II 1id1 \cit ic[tltn ~',b,"~1;;';\l~~:;:,:;t,~.ilt',;lll~i",;i;:;t:!bn lid: 4() i~l'l\)Cllt CiJ1t1'ctCJl fnff CJl. 
~onncrita!.l .\11 !BcJult auf bcm ~antic baS ~l!kf idnc -Cri:'11111111] J1,11tc. 
auf. ~)t1, !Ja ! ~lun mificn roir, mc~{Jalb ,:-:"\' _. . . :. . . • 
-fhi1; hie g1~ftlC ®o~c fr,'n ianrcS @ciidJt ~1c~1c11c_(rnncr, b1c _rur5hcti rn (}IJ!c_a\\D 
llltHf)lc. tidmiurt), c~? ! t~llrcn, )rQlol)cn Dt:rt 11111 rn1n brr \\rn1_'.1rn 
• . 1;;:;{JD1Deibn~13eltclllCII (ionlrnft,nm lllld)~ 
~Il~r cu~\i°6~ t:Q1;:n ~;1~; ;,;n~;iJ~~01~~;~ :~:~\~_rci~tc ~:~~H~~l~~1~\~~~:!1c/:::;1~0-~1~ 
,.., 
1 
_ •• gm._ stie ~ecrbi11un11 fonb u11tcr 11rof1cr iibcr, 111ril c; iidJ ni.dJt bn11l1lcn wiir~c in 





c:d>~1t~Ioh1, um t'Llldbll Qicii11_cn ~~r.lingto.~ .Rlrd}Qof ftatt. G~OMc 1Dic 6icncl ;ucrl'lc_n ~iciudJL 
1 
!!J..\1r fonnlcn Jur hen bol)i,dtcn mrci~ bnC"Qt mm !!l'1rnnh1 crn Jd)lcr bi1-:: 
gu!r rtnrm mit bic C1rnlitiit uon 'Sue®itt'; ®ildJ ~,a:e\ bic 8ic~1clinncr nbcr frcurn iidJ \ltll'J 
bHli11. ~Hid1nrb nid)t t1crbt\icrn. (giftbicbcftc Gn1bt, bannig. 
ba. bic \~tmadJt unb otbraud}t tuirb. 'J(bo[l.1!) ~Im 8P1rnh1~ montr brr Ildnc '.11lbcrt 
flau1 11rnnn. • · 8d1u!1c einc ~~H\iil!Jf(1hrt 11rnrl1rn u11l'l 
~,l'rr -~~cinrid) ~ctlin11 Don ~Irfi11\1ton ivonntc iid) Jtt bcm ~11ucd irinc; l.l._\ntt'r~ 
-~.;i11bt~. '.j[l., i}I am $DonmrHag mit t_Tn~ 1.U!crb !lit. i~ct bcr ~.01111br1) irt1rntc b,1-:: 
milic ~icr n1111cft,mmrn y~ al~ ~t)dl• ~Jcrb unb 1111!111~ ~Hnfanu~. ~dJ!i:t1ict1 
haller 111 ba; 1ilcifdJ~ror1cf,dft non li.orl rn1_111tc c-:: 11c1,rn __ cmcn.,'.!.\1rnm, JD hn1; bcr 
'.Hatbc cino,ctrctcn. [lrntc :!rcibcr nbrr hn~ 1irrb hcr.111~ 
£rttcn st'onnerftag unb tlreitag tnurb~ ~ir3t~. T'Ll~ ~Ht~11tJ 1t1t1;·~c iH"ii bcmr,!i~t. 
ba.S .f)crrn €C"Qnl3 gcf)Ori11c nlte ~iJOnir~ ~rm~u1t1~rn 1om1c br1~1 :l.jcrb nrnrbc Inn 
Cfji~c~Gir_hdubc ,,ucmunl'' unb 31uiir a;if ~:~~lt};'~::~:::~·rt;cr cm ~ltJrccfrn tum·'':! 
brn !'bculJd)cn ~cr13", rno ,\_,err Ed)ul3 JI 
iidi rini11c ~ol5 lfefouft l)aL , ~rcmcr - l~ciunlu I1nt oriuii; fci11c 
Unl1liidlid) iii, mer bit ?Ilcrhicnilc tlOll Sd1ul~, i~1c1_rn hie IJlnMlcl:;:.1.1i1 :tid)l 111'.~n= 




1t:~ ~llb:;11 1~1: 1b Tirnftn\1~ '.1~bcn~. rciftrn ~~1ll1l'1:lt1 






lc\1,lc ®fldJc 10 ~,rr~ [IJ. gnc_ticr pe,;011_ am lrti!en i)r(i ... ~rnn, Jci{)u ~hui10 
brr €lt1bllircnjc h111 fun. t1flr c1t1if1er 3e11 ttdaujt(S t'cim ~)Jll71hit1~, frnrn 
· i11 brr ~Ht1bc bcr lattotijdjen !fird1c. \·trr S>nmjon unb 
~lcr!irn11t : (tin~ nulc rtnrm, hil:c ~rci~ ;:!;tl!~r },~~ ti~S ~o:i
1
1\
11 t~~::::;1 -c~~:~:: g~~~\•cll~rnu 
1:11b. ~~al1l!r~mmc m11.11ncbcn. .lllct1mb i'rim gcfdJaficn. _ . . . .. .. 
ll.uH111t11tr, ~Wot1crlt1, Jowo. tin. __ . : . 6·-..: ll1111 11111! !rib hm1i}l_-rn JH m1111rn, 
;~frru! in ~;::I ~;::~~~~~
1ftc~~~1;:~r (f~!~~i:\;i:r ~l\10%; ;::iii.11 1!11~1 ~~-c:h1~ \1~~l~l;\\;·11}:; 
:.i..:rnto- ft(1f)I bci :1lob1idJ l\· (Io. in .S1m1ffir br• 110d) .;mciwOrtJi\iff HrnnflH'!I ip 1l)rct11 
11an11rn 3u l1abcn, ltrnrbe am 9}1on1a11 ,t:!. s:!rllcn~jal)rc 11cfh,rbrn 1ft. ,,!:.Jr l)in 
lifn. (Hdcmc\cr iii mi1 brm '.,!.\1111 rincr morocn lJitr ucrh1litct 111tb im,(!ounll)• tcrlli\;t cincn trnucrnhrn t\)111h:11 1mb 
(\ orncrib unh 8d1mcincit(11lril bd Qh[Qn\1nill dnor\µerrt. 7 Shnbcr, Ii i:'ltlllon 1111miint>i1;. '1.'ic :!~l'" 
IJluouit 9Ilbrcctt ncworbcn. ®ilt: Shinf! unh @iiitnidJLl!( lQun rann, crbi111rn11 j,111~ :1m 0,H11{t,1 1, ')l11d1111. 1mlcr 
2i}rr 1cr11e Sfop!tvrb unb ~lcrjh1t1iu1111 11111 cine 1111tc ~Hie 1Jcrt10t311brinnrn 11,urbc orof\cr ~ctt1c1l111111111 uon ~\'1Mn111rnbrn 
hot, bcr fllun of1nc T:c 'l.1.1itl'~ 1Jri1Qouf, anocmrnbd 11 m ~c ~ilt'~ JriilioufitcIJet unb unlcr ~dtun11 ~l·-:: ,\.1c:-tn '{.loih1r Jfl~lll 
\!cl)cr lrrti11 mrrbrn. IJl. ,1i1rnimann. [JtquilcOcn, ~\1!:l ~lejuttot iit rin •JJliltcl !Intl. 61111[1 rulll' 1!1r~ ~1!\li)c, Trn -\1lll 
\1C1,rnfh1pf1ut{junb(fonilipnt1on. IJlhvlpl) tcrMicbrncn unicri\rii,ih. · 
Shrnlmann. 
i_t-ic '.Jllinoi~ (Scnlrnl'V11bn 10irb hie; 
~11\lr:l Cfrn1c • lt1rnr\ioncn 11ernnft11ltC'n, 
nn bcncn fir 'lirkrn 1rndJ bcm ~.Wejtrn unb 
Siitirnfurhfrt1111jle l'Ctfo11jt nnb }llltlr 
11111 :!~. '.1lu1111f\, 11. Scplcmhcr unb ll,. 
Cdtibcr. lit1. lhlb unb inn 1Mrc11 \Jnho 
(\. :11. ,\· ~l~. t\nl)U Wit~ fer,i_icr• ~~:i,\~t~\\~;h ,,:l\~:1t::;~1Cl.'}~: l\~~\ll i1;:\~i:t~~\-~~\:l11 
hill i_rnd) tH11rn\}o .. h1r ti_1c (,l1ljlc 11cfomntrn. {'1'tr '{t11flt1r {l\dll [1• 'll111it'; 
bcr,_ 1HHll'IP1hd,(cn ~n~!nir.c11~1 mil _rnicm he,:; :\Nllil 'I'.1it11{t,: \Irr 2l)lll.lt1c t1t;u'.lit11h 
ju'tJhl1\ ~~on i~.(~J !ur hH ":1/ui~hrcit 11 ~r, ~lumir,1 hirl1 ,1111 ~ttH·m1\11l1\ rtt1L'jrn1i,1~ 
~~,;~(~~
1
~H11i1ih;, :~,~'-!ltlllC[lll!I, l l. ' i,n~l., :::;l~,b~1'.:1\1;:~::1r ~11:.~l1~;~rm11: '.H\1~:{'.~,1;:\\::;:1}1:: 
%n ·-:t-01111oil1111 9lbcnb lct1lcr \Jl3oliJc tlotmith111·~11ottr-::tiicufl l"-.ir 1~C\1 
rdllcn u11d1folornbt 'l,.lcrjt111rn !Ill" 'lli!l ~ \ltiflr tinn ~\11j1t,r .111rn1 ~l1\ll11rn hi-r 
itrll111111 111111.1 (i!nrnoo: ~hi. C!IH1111 e Nrn1t·in\\c ri11 1iclntirn nn hrn ·1 ii1i)n1, hie 
.\,n\d (2. 111bc cmirl 11111, ;.,,.1~. Lltrno11r unb lhnu, 't\ti[; 1111\rr hrn 1111111rn '.thuunrn nnl\11"1\dlt 
':!L'ildJ ~°,'11 Fl 611lLc 'JJlc1Jt'l" uni ldnen bdbcn i11lrfjrn flrnbcrn, mmcn, 1lm'JHilli11\l.'1n1\l)l 1ftt 1'111.1uudn11rn. 
I""';,, \<lrnnh1nn11brn Tc1!.\iU''J !h\1ld) JYrn11f ,\.,11,ljc nnh ·i1n111, ~,cinrniJ '.!.{runt.; llm 1 ::t llln· l;1w11111 h~1 '.ll1lliJ111it1,1 1,,:; 
rnCjd)luiirc, -:t:e'!lliW1 lrn. 1mh ~'d11rict1 t\run-:1 ju11. mil ihnn lliloUCiihirnft, in hem tiir \'rnt11.~l1qhrnt 
Slllbr (mirl 'J.Llunbrn. 1llh. Urnucn unb \'. Ghicjc unb Or11u. Wun• .ltbl)ltr u11b ~lillft '-Uo1h1111f ul1n ').lli\iioi1 
· jdJfll \.ll(I l.!Jcr\111iil]rn. !Jtcltrn, st'te t~Dllf<tc l1ftrn11 :f:":!.W. 
l!nfat hicic (S)c!cnrn!Jcit nidJt uoriibcr nc!Jn. , 
2.nrnn JfJr bie 2.n1111rc11 nndJ im 9f nncniificf ttidJt 
brnnr!Jt f O bCAll()lt C£i fid) bod), {lei f L1 biffigcn 
i~nif rn 5n fonfctt. 
Ht ht a,otkm 6'ang. (~ute ~Ilaau 
~tdf rn 'i,a~ ~)lotto 
Wit n.n1~nu1i.-~ 6:ono:utttUl 
4ltll'itdJf en. 
~♦ ill tr, 



















~r Dltlm lJfottriin\t @iirlel foutt \lon Mttem Shnfutttttl•lrllftl meldjl 
\tler\lrn. ~ie ltlun\lerbnrt !roirluug \ltfitlbcn in tinent fd1ltlierigm 
' "' ,J'llll.-'.~.lon '.l)lt!grnfriim~fen, njjmtn tl'ingmt, 91cruo~tiit, $ 
~llgcmtiner E;il)wuil)c unll !Bcrbufung oc~cilt. 
9Jlnrrtficricf1t. 
!!_; 11 t t ft' 
(~ 1 r r 
Ra r, off, l 
(5 L1 \• ti 
.~ r u 
.Ii) aft r 
.Z.dJ u,ctnt 
ecnntor emit!J tub!. etnnrn,!.llncfJricfJtc11. 
-- 1'°l'~ 9)1ClilH'•:-. 'l)il'mrp11bfifom.•i-
aiifl!ldt'll bl'!! ~mn(J!ft'lt,31111 mn Jt\'ilt2:l 
bit.>:lto111i1rntion tion 
unb kiurn (~h'1wfil'tt 
r,1\ijidnrn. grofic 1){1qalJ( l,per 
itillt'11 IUflr illllllt'fl'llb. ~11j11t}l'tlC ~)Ollll:1 ....:.: 
:tic .~11111p1rd:ic 1u11rbc DL1 t1 
,:;-11rfil111 nd1t1ltcn, wdd)1'lll 1'i11c 
ft.111lio11 blll\l('brnrlJl lllUrbl', 
nur \U lt°l,N !'md1foU unt'I 













1,ei -2.dni,Urin ,1. 
i.;:~U::~:~t1iftJf ~:it 
tunq!" lief mH bon 
~r1iit 11od1 r;o Zctnittc, 
mrn un'tt 1.1crHlHb, :Vtr 
nod) nict,t nmittdt. 
•~h11nmcrn 
n D 1 be [ 11· '])er <'l\JJJtlluµ,,lb11:c! .. ~<ill' 
----'----~~~~-----------J-"'1+"41-ll.C-~lJ<'-ll-tlµull------,1~ 
\'>tt'llhttr':1-lAfttnt-t>-------~~~,-lt JIJi',\:lt1ft0ffi.'Wi.'JIC ltl'lllJlJtHCII lJCl'JHJCl' @cb;i~;•::nll)~l~~~;ion. 
~~1m & ~rnft 6il'i:. 2~rn\1 JtidJt, ill fnlltrn 2il' C.0 fnfort ucrfidJCrtl {aficn; her Stnrm 910.si. IT:i116tmgcbiinbc nnf.bcr 
m:!cftidte 2:! bd -10, mit ~olj1131mmcrn 
'ill '.)3llll,lCrtllJ,:~l1lllll, Iel1rt llt10 f clJr ti C 11 t { i dJ. img{;~s1;~- G'in ncnc,l ~,1110 in bcr 




-T-anq.ij:, .~ciU='ll~afitt.= un~ 
.'6cif;c=~u Tt:.~ci111ng. 
::tc11i1rirca t10n 
{§ ,1 so Ii n ~ g} ~ l r 11 
, inc C 11 c _; i.: lit;, L 






- jd111 :tollnr~ --
GdCliif1,:-t,latj: ~t'm;;: rtncr• 
\)au ❖ (Fllt1ti1tin·. 
~l)iiuir=Dfficc, l.maucrltJ. G ~\~rr84~attb~i•¼ !~i\~'~uc~l\~;1 ~':~: 
(!:oUcgc. 0J11tc l~cbaubc. 
~lo. 85. 6d10nc t3'-nrm uon 120 ~(., 
7 ~ncikn mcftlidJ uon ~Tiauct!tJ uu'o 
-1- ~mciten nOrblidJ tlOll 8f)rfirocf. mute 
@cbi'iubc, 2 ~runnrn, WinbmiilJlc unb 
Sfoutmt 1111h f efJt ~urfJ unfm fiifJfc -~ut, 
uic~1?.b~tii. 18 ~Ider mil n1111cl.11nbarc11 6effeihnng an. 
~d:iriubrn. G rot 11LirbL t1011 bcr SloN. 
~to." 87. €:d1li11t· ~O ~(cfcr ; ~nr111 an 
bcm 8f1l'flrncf ~ Wrn. ~L'rb~·fiaungrn 
mittd1116f;in. 
Hu ucrtau)dJcn !Ffll'll $fn'cir : ~((Qt 
Q:ycqucmc ZdJllfJC fiir ~lire miihen ~iiae. 
ld1tl11c £011 iu g:rau QC Q30Urt1'~ ~fbb. 
CvfJc ,SfJr 3ur Wertn110fte[1111g rcijt, f orrtet ~llo. 27. IT-. C. CII1~1fr'-.3 B11rm l1011 :315 \Jldcr, friihCr m. 9Jla1111'rirrJ nr" 
1tirig1 4 i!Rcilcn 11Drblid1 t.1011 ~Bm1erlt1. 
~;•i\'., gti::t•,:~;\~ic'~.~:~\,~~::,:::;;/~r;~ ~fJr vci mt~ cin ~1111r Iiequcme 15d)ufJe fanfen. 
~fdcr untcr linltm, mrit rn ~tcibc unb 
,\)of.\hrnb. *:lft brn 'lfcfrr. 
- ~lh1. fiG. (I:i11r IT-m-111 t.1011 1 O';- ~frkr, 
G 9Jlcih'n norb1ucft1idJ uon ber .Sto'ot. 
1Jl11~gc3eic[Jnrt gutc-J Qanb, gntc @c" 
2Tiir t1crfoufcn hie 6cftcn nnh biffigftcn 
liii9ti: ;~nb~~ift\~/~: 1:t~)ltilt'll n6rb" e;d)u~c, bic <lllf bent ~)(arft finb. 
-lid} uon ®a11t•rft1, bcfn1111fn(Jbfr~fbnir 
i_i:arm. SJ011(, lS bri '..!!i mit ~(:1bn11 
1i l>ci 22'1111b gntcm 11',Urr, 6dmm, 2Tiir fJaftcn hie griif3tc 2fll~)l)(lf)( lJOJt 15tic, 
~:~t c7~:~:~i~~i-if)fr; ~~·incr £:ibjtgarlen. _ 
1t,,i.1i~a/i; 11 i~~";,r~:'.s~~.;:•.i:,/ ~'.i'1~; fdn, SdJHfJrn, ~nntoffefn unh G.>ummif d)nfJCJt 
~~~J;,i;,":"~,~~:,:;;;~i'.1';i;:~~,ii6tc'?,'/ in her St11bt 11nh garantiren 3nfrichenQcit tva?i 
':"O ~lder $fl11nhrnb; fl1cf;rn'ih',t, :llfojjrr; 
~1!~i1~'. '~\b_ ·\'°t'i11"~t £inbnrr',l f,arm, S)a{tfinrf dt llllh ~rci?i llllf crcr Waare anbctrifft. 
SO '21dl'r grnf3 1111b . .J [Hei!t•n 11Lirbfid1 
uon brr 2:1L1bt. ~lrilH· ()jl•bfiube. @ulr-c, 
Barmll11tb. 
~lo. GD. rtrau ~- Q_\ol)liton'-:3 ~arm, 
1 ~O ~(cfcr \'\rOfl 1111b :J ilJl\'i{cn nortimrit 
licfJ uon £!.latJt'rltJ. _(1h1tc ~mprntJc-
mcnrn; .S)an~ 2-l bt'.'i :w mit ~!nbL111 
Hi bet 2..J.; gutl' :Sd1c11nc ::::! bci -tO; 
m3lnb111iil1li11n; mof)I rnltiuirt. 
m. 8impf1m-:3 g.arm; l!iG ~lckr: 1½ 
9.Jleilc Ojtltd) uon Sanc~uifk; m3ofJn 
han'3 18 bei ~n mit %1bmt :.!1 bei g:3; 
Sh-Ucr unb (Iijtcrnr; fl() '2{dcr i3f[un-
9f dJtungsuorr 
~j~~1:uc~~c;'2[~:1~el0~:1!ei~~~1~~1~ ~~~!~ ~er ~Tiinb lUCfJt ii Der bic~ 6tov~cfn ltttb ntalJltt 
~~~~:
1;:1u Ji1!1L'~/1~01;rft~e~J;\1~1~;~t'~~c~l:~ bic uorfidJtigen t~aufrlluen: 
l1111qcnD. (9lo . ..J.O.) 
9fo. 42. Barnt uon :wo ~frfrr, iedJ6 
9Rdlrn nor1iwc\HidJ t1011 brr 8tabt; 
5irmfid1 gutce .pau~, 8taU1 m3inbmii1Jlr, 
Ofrone11.i.1u. 
~~o ~ldrr, fi ilJkilcn fiibtidJ tion 
~Jauerh} 1111b ~ fillcile tiJn .Srrnr~uiilc-. 
GO~(. (Sorn, HO~{. f)afcr, 50 UL ,)abmr~ 
Q}rn~. •IO :J[. ~icf11Uribc, 10 2(. f)o(,); 
~ riute .Schrunrn (-tO bri fiO), U:orn 
(Irib, ~edjtntt, .r,nu~ mit I:3i1immrrtt, 
S2ahl't.1orrid1t1111n, Cri>:l1a11~ 1 ~frmmrn, 
<Iiftrrnr, SrcOer, il.BinbmiHJ!c. ~llur ¼ 
[Rl'itc uon i)r_r liu1rn1rnJ. (tine bcr 
bcitrn Karmen im G:omit11. 
S0'2[drr £i;t1rm, 1 9.ncilc ni.irbfidJ Mn 
,Bremer., mute t.Mcbtl.n'bc unb '8cn3. 
(9lo.n) 
fJO 2[drr [varm, ; mirifc 11'llrbtid1 m1b 
H- ~Jlc1lrn liftlid1 t1L\11 brr Stabt. mn1r,:; 
£(mb unb tlllllclJmbtirr l\kbiinbl'. (~!I.) 
147 IJ!dcr (Ynrn1, 1 ~mdfc 1wrbi.iftlid1 
Don ~l1t1crh1. l~)utr <liebt'iUbt·, Cbft-
gmlw unb .pof3Ianb. ( ~)fo_ ;11_;,) 
llOl~~~0:l~~c\~~ tll~)11 ~;J!.~;1~:~ :l o;~r~~•Ctf ;lf~ 
u11b rin ichr id,iiiucr i~fat,. ( 9(L'. '..!-I.) 
3111d Q)rictiiit~fo!trn an t"Sr)t.~rrmcr-
~[tH'''U('. ( ~{Q, ~-L) . 
~1. ~~iiji11g\::, J11rm, 
t1oa ~i_ll1l1rd1J. ,.(\}ate 
5G), 10 ~!cfct S>d.:,, 
.JO ':!Mer ~~ld1111l•1bc 
fo11b. ~ mhi{c l\l.'IH 
Zchuk .. 
,£1011-:- m1b ~ol in t-cr 1. ~l!11r'i--: B:I l OU. 
J. ~JL 1:'rn::ic Jnnn, ;-:n ':!{1frr, 1; ~UL 
norbmrjtlid1 UL111 °;!Snui:-rh1. 
:z. ,\). ~l rnn-2-frll'~ Jnnn, ] ,;o ~, :-
im norboit 11t111 ~llntH-rh). 
tVrnn li. ~mnb\:, .\1,111-3 tm'o 8tnl1, :-i. 
jffinrb, fpth·r ~hmmrn unb ~ldft'r; .~1aH•~ 
rn gntcm ,Jnftan'f\l'. . 
~-. ';!B. 9.llr(fotfr~tj'-~ ~arm, :iu 
~Jl 1wrbL1jt uon ~wauerltJ J1mrtiL111 
f1;uo. 
~UL l\\ornrr'-:, 1 no \1{ ~.\ ~)( ~iibllll'\l 
llOll ~ml1ll('l'fl) Hllb I ',Jlriic llt:ll'O l!OII 
f)-i11d1fL1rb. (\\uic {\h'llliubi:- 11nb Cbil 
gartrn, 1\10 IJ{ rin~ci,lt. 
'v. i.1l'l1n1 llH'~ ~Bn[b am Shrfl m-od 
;i;luf1, li. W? ·Hitill!L'it t.1011 ~\3at1crlt1. 
~nlltt'r ~1lrif;rid1c1l. 
]II 1111.:-ndnd)I(' ~LIi~ in tit. 2milh'i:-
~(bbition in brr :i, ~Barb. 
\ffrn ~L'i1br~ ~arm om 
:1,10 V( :;u *:;;, bt'n ~11, 
Jt11111 9rtl1t•ilt lllL'l'°t'l'll. 
l\~w. g)ln1rr',:, {\·arm uon :t~o ~1l 
]ii ~m t'jt l1Ll11 ~l__:nunlt1. }(I() ~l [11[ 
~rnrictt11~, ~illgonarn, 
6crnc~, 9li~~cb [IotfN, to~ earring~/ 
ij11irTTclb 9lt1t1cltic~, tahit (Hotg~, 
~toail (flotI1~ unb ijhmcllc.. 
;~~~~·t~1}//~:.t n~~~~il':\.1~1:1\(,'.!l ~·(~l;~:-~1';~ ~[Jr fint~l\llll:-\11 
½:,'.!,) l)cn 'Jldrr. 
kinih' 1t11b nriii;h• ~a11l't' im U:01111lt). m.Jir garnntirrn, 
t1ri 1111..-s .,11tncbrn l}t'ill'llt turrbrn ra1111. '.l)o 1t1ir 
1111,:,.idJliL'f;lidtrn Gd111b, unb Slirft'! ~aben 
~Ii ~I. ·I iH ll\l 11111) :i ~Jl 1i1bl. \1011 
ilfotirrhJ iiir ~~.'ill. 
~\l ?l .\)l\]j mn <Irbnr ~fnf;, :i ~m 
ht1brn, iinb 1vir im 81011br1 lfud} 
\J\cib ,\II f11arrn. 
~:~\~\;~-~!: ,)II t1crfn11irn llbfl' ,)11 llt'l' ~altd)ctt' ~ alter $l.t1j + 
bi•?i.~l~\~~~H~1t~~,1~t~lt:;lr~!, ~~ii'i'1~11t·::'. I--------------,.------
:.! ,t'ot~ in bcr :ci. ~\.lar'ti, 1111 ~rt'llltT ~-~ 
l}{l,)~::~\)(l]I,~ in lier ·I. ~!ilnrl) fur *r;;itl, • _,,'!/t" ('., ~ lffka'•·,,. 
~\1~t:. ~i'.1~at:.1tt,,~;::~ ~:t;:r;L'l~~(~~:~h~:'. ,\) ii lt D [ C r i 11 9Jl n· r llt O l':: 11 11 b (~) r (1 lt i t:: 
~l~l\i!,";,:;";~i'.'t''.l:111110111, 1111l11!1iun1, ,' ~: 6}rabffrhttn. ;:-:-~,, 
9lo. -;-~'- ~mu 9)L ~\rnhnlh'•~ A·l1r111 
i:f;:._1,;;;1;:~'.\,;:.titi~\'.'.n'.'.;'},:'.
1
' ,,\'.':;' Zd1oltifd1c mir 1111mif1111ifd1r <~rnnilflcinr 11. cin uolleil l!agtr uou 9Jlarmor, 
11 ,,,cidinrtr Srl1'nu,, L<,,rnrrib ui1<•. -..; flrinrn fiir ntn Nrof1 uub ntriunrrfnuf (fctil uorrtit~ig, 
mt,. ';f;, s-.: ~l{ctn, -1.\ ~llkitl','1 iwrl:i ~le orafitc unt-i fclnf1c ~uOWulal \Jon Glre1.&,moiuunttttcntm 
~:tlii~):11:1::,1r~·l;i 0~:l:r~\~1~11~/1:;h\\~~:!: n3~~l_i_~!~~:~0W_!_-
21.!aql'Jlid1nPf1l'II, i[1l'f1n1bl'-:I ~Unifrr 1111b 't·o idJ na11Jt' tl·iirnbllhn • 2il1111rnl11b111111en [1111fe, fo bin id) im Glanbt, e111dJ im 
Jllll'i ~h111111rn in brr ~Ud"tic u11"tl l.!~mb Nwim1 jll llrrftluirn. 
mili)h' bt~: 1:~ b\:~::•~ t' r -.r, id i II i 0111 ~nett, ilit mdnt'tt ~lor;a;b f~J;n, ti.Jt~~tn Von rtintt.fl rtlfo1l>ui 
fil1aucdtJ, Jowa, \?l11tnttu vo,n auitviit'tf ra.ufu1. 
i 
l ii. 
